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 § 1137 Einreden des Eigentümers
(1) Der Eigentümer kann gegen die Hypothek die dem persönlichen Schuldner gegen die 
Forderung sowie die nach § 770 einem Bürgen zustehenden Einreden geltend machen. Stirbt der 
persönliche Schuldner, so kann sich der Eigentümer nicht darauf berufen, dass der Erbe für die 
Schuld nur beschränkt haftet.
(2) Ist der Eigentümer nicht der persönliche Schuldner, so verliert er eine Einrede nicht dadurch, 













巻 2 号 74 頁（－ 57 頁）（2015 年）を参照のこと。また、本資料（2）（3）は、広島法
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は適用されない。 （且井　佑佳）
 § 1138 Öffentlicher Glaube des Grundbuchs
Die Vorschriften der §§ 891 bis 899 gelten für die Hypothek auch in Ansehung der Forderung 
und der dem Eigentümer nach § 1137 zustehenden Einreden.
［第 1138 条：土地登記簿の公信力］
　第 891 条から第 899 条までの規定は，抵当権については，債権及び第 1137 条により
所有者の有する抗弁権に関しても，これを適用する．
（１）本条の趣旨


























その他の従たる債権については、BGB1158 条及び 1159 条に特別規定がある。
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 § 1139 Widerspruch bei Darlehensbuchhypothek
Ist bei der Bestellung einer Hypothek für ein Darlehen die Erteilung des Hypothekenbriefs 
ausgeschlossen worden, so genügt zur Eintragung eines Widerspruchs, der sich darauf gründet, 
dass die Hingabe des Darlehens unterblieben sei, der von dem Eigentümer an das Grundbuchamt 
gerichtete Antrag, sofern er vor dem Ablauf eines Monats nach der Eintragung der Hypothek 
gestellt wird. Wird der Widerspruch innerhalb des Monats eingetragen, so hat die Eintragung die 































 § 1140 Hypothekenbrief und Unrichtigkeit des Grundbuchs
Soweit die Unrichtigkeit des Grundbuchs aus dem Hypothekenbrief oder einem Vermerk auf dem 
Brief hervorgeht, ist die Berufung auf die Vorschriften der §§ 892, 893 ausgeschlossen. Ein 
Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs, der aus dem Briefe oder einem Vermerk auf 
























 § 1141 Kündigung der Hypothek
(1) Hängt die Fälligkeit der Forderung von einer Kündigung ab, so ist die Kündigung für die 
Hypothek nur wirksam, wenn sie von dem Gläubiger dem Eigentümer oder von dem Eigentümer 
dem Gläubiger erklärt wird. Zugunsten des Gläubigers gilt derjenige, welcher im Grundbuch als 
Eigentümer eingetragen ist, als der Eigentümer.
(2) Hat der Eigentümer keinen Wohnsitz im Inland oder liegen die Voraussetzungen des § 132 
Abs. 2 vor, so hat auf Antrag des Gläubigers das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Grundstück 

















































土地債務については、BGB1193 条、1201 条、1202 条及び 1177 条１項の規定
が適用される。 （且井　佑佳）
 § 1142 Befriedigungsrecht des Eigentümers
(1) Der Eigentümer ist berechtigt, den Gläubiger zu befriedigen, wenn die Forderung ihm 
gegenüber fällig geworden oder wenn der persönliche Schuldner zur Leistung berechtigt ist.























 § 1143 Übergang der Forderung
(1) Ist der Eigentümer nicht der persönliche Schuldner, so geht, soweit er den Gläubiger 
befriedigt, die Forderung auf ihn über. Die für einen Bürgen geltenden Vorschriften des § 774 
Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.















譲渡と相殺）から BGB408 条（数回の譲渡）は適用される（BGB412 条（法
律に基づく債権の移転））。所有者が債務者に対し債権者への弁済の為に義務
を負い（例えば BGB415 条３項、416 条；債務引受の条文）、かつ、債務者の
為に支払ったときは、第１項は適用される。債務者が債権を消滅させるよう





（BGB1153 条１項、412 条、401 条１項（債権譲渡と従たる権利））。移転して
きた物権は、所有者土地債務と扱われる（BGB1177 条２項、1197 条）。
BGB952 条２項による証券による所有権の取得については BGB1144 条を参
照。一部弁済の場合は、債権者に残る権利は移転した権利に優先する（第１
項第２文；BGB774 条１項２文）。証券の扱いについては BGB1145 条。なお、
抵当権は、強制執行による満足（BGB1181 条）及び BGB1178 条１項により
消滅する。 （田村　耕一）
 § 1144 Aushändigung der Urkunden
Der Eigentümer kann gegen Befriedigung des Gläubigers die Aushändigung des 
Hypothekenbriefs und der sonstigen Urkunden verlangen, die zur Berichtigung des Grundbuchs 













 § 1145 Teilweise Befriedigung
(1) Befriedigt der Eigentümer den Gläubiger nur teilweise, so kann er die Aushändigung des 
Hypothekenbriefs nicht verlangen. Der Gläubiger ist verpflichtet, die teilweise Befriedigung auf 
dem Briefe zu vermerken und den Brief zum Zwecke der Berichtigung des Grundbuchs oder der 
Löschung dem Grundbuchamt oder zum Zwecke der Herstellung eines Teilhypothekenbriefs für 
den Eigentümer der zuständigen Behörde oder einem zuständigen Notar vorzulegen.
(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 gilt für Zinsen und andere Nebenleistungen nur, wenn sie 
später als in dem Kalendervierteljahr, in welchem der Gläubiger befriedigt wird, oder dem 
folgenden Vierteljahr fällig werden. Auf Kosten, für die das Grundstück nach § 1118 haftet, 
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 § 1146 Verzugszinsen
Liegen dem Eigentümer gegenüber die Voraussetzungen vor, unter denen ein Schuldner in Verzug 






利息を負担することになる（利率は BGB288 条、497 条１項２文参照）。債権
（側からの規定）については BGB1118 条を参照。本条は、土地債務（BGB1192
条１項）及び定期土地債務の償還（BGB1200 条１項）の際に適用される。
（田村　耕一）
